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type devra être entreprise dans l'Ouest de la France pour essayer de confirmer ce rôle dé-
terminant des hivers rigoureux .
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A PROPOS DU CHANCRE DU HÊTRE
Dans un récent article de la Revue forestière française (n° 3,
1974), je me proposais de faire mieux connaître une maladie
qui cause des préjudices de plus en plus graves aux régéné-
rations naturelles de hêtre
. Je l'ai personnellement observée
dans toutes les hêtraies dans des proportions allant jusqu'à
90 °/o.
Les préexistants sont très souvent porteurs de nombreux chan-
cres au point de présenter des tiges très tourmentées (photo n° 1).
Il est donc très facile, sur de tels sujets, de constater la pré-
sence de cette maladie.
Cependant les jeunes semis montrant des chancres sont en
faibles proportions et passent souvent inaperçus . Un pourcen-
tage de 1 à 5 °/overs 2-3 ans peut conduire à un peuplement
dont 40 à 80 °/o des tiges sont atteintes vers 15 ans, où la
seule intervention consiste en l'élimination des arbres chancreux.
Je voudrais apporter quelques précisions afin de permettre au
gestionnaire de détecter et reconnaître facilement cette maladie
dans une jeune régénération où la lutte est encore possible.
Lorsqu'on parcourt une régénération atteinte par le chancre,
certaines branches ou parties terminales de branches sont des-
séchées ou montrent un jaunissement précoce de leurs feuilles.
On trouve à coup sûr, à leur base, un chancre déjà bien déve-
loppé au point d'avoir ceinturé la branche
. Un chancre est rare-
ment seul sur un jeune arbre, d'autres moins développés sont
visibles sur les branches ou sur la tige. Ils sont unilatéraux et
l'axe parasité est localement déformé (photo n° 2)
. Ils ne peu-
vent être confondus avec une simple blessure où la cicatrisation
s'opère rapidement . Le chancre se développe souvent à l'ais-
selle d'une branche où il forme une tache nécrotique déprimée
présentant une couleur rouge à rouge sombre, cernée par un
renflement appelé bourrelet cicatriciel . Seule l'observation dé-
taillée d'un jeune hêtre permet de localiser les chancres.
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